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INTISARI
ANALISIS KELAIKAN DAN KEBUTUHAN BECAK MOTOR DI
YOGYAKARTA, Vian Andreas Mabruaru NPM 10 02 13514, tahun 2015, PPS
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Becak motor merupakan kendaraan becak kayuh yang dimodifikasi
dengan kendaraan sepeda motor dengan mengambil (memotong) kendaraan
sepeda motor dan disatukan dengan gerobak becak kayuh, kendaraan ini sudah
mulai merambat dan menyebar dibeberapa daerah di indonesia. Di kota
Yogyakarta dan sekitarnya kendaraan becak motor merupakan kendaraan yang
ilegal, karena kelaikan kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan syarat laik
kendaraan bermotor di Indonesia dan juga karena kota Yogyakarta merupakan
daerah yang menjadikan becak tradisional (kayuh) sebagai kendaraan ciri khas
dan sebagai simbol pariwisata. Meskipun sudah ditetapkan ilegal kendaraan ini
terus saja berkembang dan digunakan oleh masyarakat dan di khawatirkan bisa
menggusur keberadaan becak kayuh yang merupakan kendaraan tradisional kota
Yogyakarta dan sekitarnya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelaikan dan faktor-
faktor yang membuat kendaraan ini tetap beroperasi dan digunakan oleh
masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi bagi masyarakat di berbagai pihak
di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Metode penelitian yang dipakai adalah
pengambilan data dengan wawancara kepada pihak-pihak masyarakat (pengguna,
non pengguna atau pengguna jalan dan juga tukang becak motor). Observasi
(pengamatan) dilakukan untuk mengetahui tingkat persebaran dan pertumbuhan
populasi becak motor serta mengamati tingkat keamanan dan kelengkapan becak
motor. Studi literatur sebagai bahan pembanding kelaikan becak motor, sesuai
dengan standar kelaikan kendaraan bermotor.
Dari Hasil penelitian ini didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan becak motor di kota Yogyakarta dan sekitarnya antara lain, tuntutan
masyarakat akan transportasi yang fleksibel,tuntutan ekonomi dan usia dari
tukang becak yang semakin menua. Dari perbandingan kelaikan kendaraan
bermotor didapatkan berbagai kekurangan kelaikan kendaraan, oleh sebab itu
becak motor di kota Yogyakarta belum mencukupi standar kelaikan kendaraan
bermotor. penelitian ini memberikan solusi bagi pihak pengguna dan pihak
penyedia jasa becak motor yaitu mendisain ulang bentuk becak motor agar sesuai
dengan standar kelaikan kendaraan bermotor dan membatasi wilayah operasi kerja
kendaraan becak motor di kota Yogyakarta dan sekitarnya.
Kata kunci : Becak motor, Kelaikan, Kebutuhan, Keselamatan lalu lintas.
 
 
